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دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎران از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻧﻮع ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ )ﻧﻮدول، ﭘﺎﭘﻮل، ﭘﻼك، ﺗﻮﻣﻮر، ﭘﭻ و اوﻟﺴﺮ(، ﻣﺪت 
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﺎل اﻧﻮاع ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﺿﺎﻳﻌﻪ و ﻣﺤﻞ آن ﺑﻮد.زﻣﺎن 
ﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻮرد ﺗ 52SSPSﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﭘﻮﺳﺖ 
  ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺪه از ﻧﻮع ﺑﺪﺧﻴﻢ و در درﺟﻪ ﺑﻌﺪي از ﻧﻮع ﺧﻮش ﺧﻴﻢ و در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
ﺑﻮد. ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻣﻮر ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ از دﺳﺘﻪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء  1ﺑﻪ  0	/57ﭘﻴﺶ ﺑﺪﺧﻴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺴﺒﺖ زن ﺑﻪ ﻣﺮد 
ﻛﺮاﺗﻴﻨﻮﺳﻴﺘﻲ و ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺎدرﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻣﻮر ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﻛﻴﺴﺖ 
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ، ﺧﻮش ﺧﻴﻢ و ﭘﻴﺶ ﺑﺪﺧﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮم ﺳﻠﻮل   ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
 ﺑﺎزال، درﻣﺎﺗﻮ ﻓﻴﺒﺮوﻣﺎ و اﻛﺘﻴﻨﻴﻚ ﻛﺮاﺗﻮزﻳﺲ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﻮع ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن  ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﺎﺳﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ زا و ﺗﺸﺨﻴﺺ زودرس اﻳﻦ ﺗﻮﻣﻮر ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎ
  ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 ، ﻛﺮﻣﺎنﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﺎل، ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻛﻠﻴﺪواژه:
 
Abstract 
Background: This research was conducted with the aim of determining the Clinicopathological 
types of skin tumors in patients referring to Dermatology Clinic of Afzalipour Kerman Hospital.  
Materials and Methods: This cross-sectional study carried out on histological samples of 
patients referring to Dermatology Clinic of Afzalipour Hospital in Kerman with skin tumor 
detection. Data collection was done through a checklist containing demographic characteristics 
of the patients, including age, sex, type of clinical lesion (nodule, papule, plaque, tumor, patch, 
and ulcer), duration of the lesion and its location. Finally, Clinicopathological types of skin 
tumors in patients were investigated. The results were analyzed using SPSS-25 software. 
Results: In this study, most of the lesions were malignant and later benign and pre-malignant. 
The ratio of woman to man was 0.75 to 1. The most common skin tumors were keratinocyte 
tumors and soft tissue tumors. The rarest tumors included tumors of the origin of the 
appendageals and cysts. The most common malignant, benign and pre-malignant tumors were 
basal cell carcinoma, dermato fibroma, and actinic keratosis, respectively. 
Conclusion: Considering the results of research and the increasing prevalence of skin cancers in 
Iran and in Kerman province, it seems necessary to take the necessary measures to prevent, 
reduce risk factors and early detection of these tumors. 
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